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Multimediet som kognitiv protese 
- om naturformidling og formidlingens natur 
 
 
Naturens urbanisering - urbaniseringens natur 
Der gror kun et begrænset antal symfoniorkestre i ørkenen, kunne man sige, hvis man så bort 
fra Dali, Feldman, Monty Python og lignende bevidste kodesabotører og kodesprængere. 
Alligevel er vi, der er fascinaret af fænomenet natur, i stand til at se film, videoer, slide-shows 
eller interaktive projekter uden at føle, at vi støder frontalt ind i en sfære-kontrast, der 
hermeneutisk betragtet er ganske voldsom, nemlig en sammenblanding af urbane koder 
(symfoniorkestrets akkompagnement) og koder, der ligger uden for urbaniteten, i det vi kalder 
naturen. 
Vel fordi vore individuelle liv i en eller anden variant forstand har forskellige former for 
berøringer med begge disse sfærer.  
Og måske navnlig fordi der -til trods for at vor civilisation har været tilbøjelig til at adskille 
disse sfærer- også eksisterer visse former for ingeniørmæssige brokonstruktioner mellem 
sfærerne. 
En af de meget væsentlige hedder det narrative brokompleks. 
 
 
Narrativ urbanisering 
Disse konstruktioner mellem urbanitet og natur gør naturen som kategori til et teater. 
Når man normalt ser en veldrejet teaterforestilling, kan man samtidig konstatere, at 
størstedelen af forestillingens genese nu med professionel styrke er fejet til side: forfatterens 
trængsler under skriveprocessen, skuespillernes og instruktørens fortolkningsarbejde med 
krop, stemme og rum, en proces hvor i også scenografen, lys- og lydfolk er dybt involverede.  
Toppen af dette produktive isbjerg konfigureres scenisk med komprimeret og medrivende 
styrke. 
Denne mættede fremtrædelsesform er i betydende udstrækning analog med det narrative 
baglandsarbejde som produktioner af naturudsendelser hviler på.  
Et filmhold arbejder i et, måske to år med at optage dyrelivssekvenser for at tilvejebringe et 
visuelt materiale, der i komprimeret form kan give indblik i dyrs væren og færden.  
En voldsom komprimering, der viser det færdige resultat af det omfattende arbejde indenfor 
måske en halv eller hel time.  
Optagelserne kan i ganske vid udstrækning siges at hvile på et princip om autentisitet i den 
forstand, at de gengiver noget som andre mennesker også ville kunne have set, hvis de havde 
været på samme lokalitet på samme tidspunkter.  
Fænomenet synes derfor releativt uproblematisk i perspektiver, der sigter mod 
vidensformidling. 
Men det er det ikke. 
Navnlig fordi narrative urbane brokonstruktioner appliceres på materialet, dels i hele 
redigeringsfasen, dels også fordi de i vid udstrækning er indlejrede i de udvælgelser og 
focuseringer som optagelserne styrer mod. 
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Kvantitativt er den væsentligste periode i de fleste dyrs liv hviletilstanden. (Mens jeg skriver 
dette, ligger min hund i øvrigt i sin kurv og snorker). 
 
Hviletilstanden er af afgørende betydning for dyrs overlevelsesevne. Men den er ikke (måske 
bortset fra REM-søvnen) af særlig dramatisk karakter og derfor ikke specielt velegnet til at 
tjene underholdningsformål for andre. 
Det er dyrefilmene derimod: teatralske, dramatiske, intense -og ofte af stor skønhed. Ikke blot 
på grund af erfaren cameraføring, men også fordi de samtidig videregiver stemninger, 
indsvøbt i lydkulisser, der nøje signalerer, underbygger og udbygger dramaets sekventielle 
vitalitet. Det er flot og helstøbt. Meningsfuldt, forståeligt og sammenhængende. 
Urbant sammenhængende! Urban narratologisk fortætning! 
 
 
Den fraværende natur 
Ses disse produktioner som formidlere, som en slags brugsanvisning til konkret oplevelse af 
naturen, er en af de følgende konsekvenser, at når folk i bedste mening går ud for at opleve 
denne skønne komprimerede dramatik er forestillingen suspenderet på lokaliteten, man kan 
ikke finde teatret, det må været taget ind midlertidigt eller flyttet til en anden lokalitet.  
Det er noget billigt skidt som Povl Henningsen polemisk påstod unden sin kamp for at 
fremme Københavns beplantning, forestillingen fungerer ihvertfald ikke for tiden efter den 
ellers veldrejede recept. 
Ærgerligt set fra en forbrugerbevidst synsvinkel.  
Der er ikke meget tilbage derude af den forjættende ledsagende musik. Og det er en ikke 
tilfredsstillende pointe, at de fleste alligevel overhørte den på et bevidst plan. For det er den 
kunstigt skabt til at blive til fordel for stemningens helhed. 
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Stilhed 
Kun stilhed er tilbage. 
Eller er det stilhed?  
Er der noget, det ikke er fraværende i den dybe, stille ro? 
At forsøge at finde ud af det kan i hvert fald i visse tilfælde forekomme besværligt i 
betydningen: anstrengende. For man bliver ofte nød til at lytte bevidst efter lyde for at 
identificere dem, i modsætning til det behagelige symfoniorkesters sammensmeltende 
mangfoldigheder, som ubevidst smyger sig ind i visualiseringernes spændingsfelter med 
præcis akkorderende rytmik og timing, der mentalt kan inhaleres omkostningsfrit. 
 
 
Drejebøger 
I den relative stilhed begynder man måske at overveje om der overhovedet eksisterer 
drejebøger i naturen? 
Darwin gav et velundersøgt og velgennemtænkt udkast til en med meget stor bredde og lang 
tidshorisont. 
Men der er et stort gab fra denne overordnede hypotese til tid som nutid og den 
komprimerede fortælling.  
Vi befinder os i en væren, hvor det ikke-dramatiske og det dramatiske flukturerer, hvor det 
ikke-dramatiske kvantitativt tidsligt har størst fylde. 
Darwin konstaterede skarpsindigt, at der kunne iagttages nogle generelle evolutionære 
principper i naturens permanente dynamik, at naturen kan betragtes som et autonomt 
dynamisk system, en dynamisk autonom drejebog. 
 
 
Autonomi og subjekt 
Vor civilisation har demonstreret problematiske epistemologiske tendenser over 
forholdsformen til denne drejebogs autonomi ved den måde, den har forsøgt at tackle 
problematikken på.  
Ved at se bort fra det autonome, ved at betragte naturen som en slags glaskugle, man kan stå 
udenfor og styre, regulere, være subjekt overfor, fra en ikke erkendt, men overvejende urbant 
domineret synsvinkel.  
Herfra har man bevæget sig overmod en bevidsthed om at man står inde i glaskuglen, der 
synes at være udstyret med autonome, subjektlignende egenskaber, som civilisationen kan 
blive, eller rettere, er genstand for, objekt for. 
Det har bragt os i noget vi kalder en økologisk krise, hvis omfang vi har svært ved at 
diagnosticere mere eksakt.  
Ikke mindst fordi antallet af forskellige diagnosticeringer er højt, hvilket yderligere 
problematiseres af at tolkningerne af konsekvenserne er mindst lige så variante.  
Men en almen agtpågivenhed er ved at brede sig. 
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Spejlbilleder 
Vor civilisation har været ferm til at teleologisere.  
Også fænomenet natur er blevet udstyret med en passende mening. Vi har ikke alene kunnet 
svare på spørgsmål om hvordan naturen fungerer, men også hvorfor den eksisterer! 
Hermeneutisk betragtet har vi skabt en række forskellige spejlbilleder af os selv i naturen, der 
som objekt for spejldannelsen er indgået partielt i det, vi har opfattet som vores 
verdensbillede.   
Glaskuglen er blevet placeret med forskellige funktionelle og i varierende grad dekorative 
hensigter i den stiladskonstruktion, der for os selv viser, at verden har mening og at vi som 
civilisation er det egentlige "naturlige" subjekt for oplevelse af denne mening. Eller 
teleologisering. 
 
 
Forveksling eller forundring 
Problemet er, at civilisationen gør sig skyldig i en forveksling af Darwins hypoteser, der 
peger mod svar på spørgsmål af karakteren: hvordan, hvilket der er skrevet mange fortrinlige 
tykke bind om, med spørgsmål af karakteren: hvorfor, hvilket Darwins fortrinlige iagttagelser 
ikke berettiger til at skrive et komma om, er blevet rodet ind i den foregående problemstilling 
på en epistemologisk forvirrende og forførende måde.  
For en dynamisk funktionslogik er ikke -selv om den synes aldrig så pertinent- 
selvbegrundende, hverken i epistemologisk eller hermeneutisk forstand.  
Den er efterviselig, men det udstyrer den ikke samtidig med nogen egentlig mening.  
En sådan spejler iagttageren og iagttagerens interesser, ikke genstandsfeltet. 
Det autonome præg i naturens fremtrædelse, som de seneste årtiers rumfærd har været med til 
at synliggøre, er efterhånden med til at få spejlbillederne til at fremtræde som blot 
spejlbilleder.  
Og til at fremkalde en konsekvent bevidsthed om, at det er nødvendigt konstant at være på 
vagt overfor tilbøjeligheden til at teleologisere en ikke-teleologisk virkelighed.  
Vi kan ikke give nogen begrundet forklaring på hverken naturens eller vor egen eksistens.  
Vi kan derimod sige, at det ikke er relevant at opretholde den udskillelse af os selv som kloge 
dyr fra naturen som vi er del af.  
En del blandt mange andre i den samlede stofmængde.  
Og en del, der ikke med overlevelsessigte vil kunne betragte sig som subjekt, men som en 
faktor i et komplekst samspil af mangfold af faktorer. 
Traditionen har lært os at skabe forvekslinger i disse perspektiver. 
Den økologiske udvikling har muligvis lært os at forsøge at lade være.  
Man kan måske navnlig glæde sig over det tilsyneladende ikke-forklarlige som en drivkraft, 
forsøge at opretholde et bevidst ikke-teleologisk virkelighedsbillede, der gør en sensitiv i 
forhold til at kunne forundres, til at blive opmærksom på ens egen kodninger, baggrunden for 
disse kodninger, deres forandringer og begrænsninger og mulighederne for at skabe nye 
afkodningsmønstre, hvor mønsterdannelsen også gøres til genstand for analyse. 
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Asger Jorn antyder hvilke brud der er tale om i forhold til traditionen i 5o`ernes begyndelse: 
 
I stedet for den klassiske æstetiks statiske lære om mangfoldighedens enhed har vi bragt bevægelse i 
systemet ved at indføre nyheden som den tredje nødvendige faktor: fornyelsen, og etableret en æstetisk 
udviklingslinie fra forvandling over forskønnelse til forædling. 
Alt nyt er umiddelbart grimt, fordi det er uden enhed og mangfoldighed og uden aktiv kontakt med 
omverdenen, men tvært imod er en løsrivelsesproces. Det er fosterstadiet, hvor det overskydende 
gennemgår alle muligheder, indtil det standser ved konkretionen, fødslen. 
 
Om denne skriver han umiddelbart efter: 
 
Dette, det interessanteste og hæsligste af alt, fødslen, skabelsen, revolutionen, det umuliges forvandling 
til mulighed, det ukendtes og unyttiges introduktion i det kendte, efterfølges af det centralt-æstetiske 
skønhedsstadium, variationen, sensationeringens eller mangfoldiggørelsens stadium, der går i nøjagtig 
modsat retning af den første.  ("Held og Hasard", silkeborg, 1952, p. 61)(Jorns kursivering i begge 
citater -BL) 
 
Det drejer sig altså ikke blot om at udvikle et sensitivt kodet begrebsapparatur for at kunne 
opleve, gribe ind i og blive grebet af omverdenen, det drejer sig samtidig overordnet 
epistemologisk om -som vedvarende kernefaktor- at kunne udvikle en kritisk innovativ kode-
refleksiv distance til kodningernes dynamik og struktur og tage nyt land. 
 
 
Multimedier 
Det er her de digitale og analoge landvindinger trænger frem med stigende relevans, fordi de 
er kodebaserede. 
Ud fra den foregående fremstilling kunne man med åbenlys ret hævde, at eksempelvis 
multimedier om noget kan karakteriseres som et urbant fænomen. Deres styrke er imidlertid 
her at de så at sige selv gør opmærksom på, at de er det, i deres abrupte, fragmentariske 
fremtrædelse, der forudsætter en brugers interaktion.  
De har ikke filmens eller dyreudsendelsens forførelsespotentialer i samme form i og med at 
afkoderens bevidste aktivitetsniveau pirres med en radikalt anderledes deltagelse. 
Hvad jeg mere præcist mener med det og hvad det eksempelvis kan indebære i forhold til at 
skabe multimediesystemer til naturformidling, kan jeg illustrere ved hjælp af min sovende 
hund, der ganske belejligt (som kendte den narrative træk fra Holbergs komedier) netop er 
vågnet under den mest hensigtsmæssige passage i dette essay, -og skal luftes! 
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Hundens (by)verden 
Jeg har påført denne hund en urban eksistens, hvad den ganske accepterer, hvorfor den 
bevæger sig for mig hensigtsmæssigt ved min side gennem bylandskabets komplekse 
topologi, som den er ganske god til at orientere sig i. Vil jeg gå veje, jeg ikke plejer, standser 
den og ser på mig.  
Med mindre den selv skulle være dybt optaget af et tilsyneladende interessant duftspor i 
anden retning. 
Jeg kunne imidlertid teoretisk set også lufte hunden i et multimedie-univers.  
Det ville ikke kunne erstatte min konkrete hunds ganske konkrete behov for luftning, men det 
kunne muligvis signalere hvordan det empirisk eksakt samme byrum kunne opleves som to 
dybt forskelligt kodede og afkodede sensoriske realiteter. 
 
 
Multimedie-hunde-koder 
Jeg måtte da gå i gang med at fremstille to forholdsvis store topologiske kort, der 
repræsenterer henholdsvis hundens, henholdsvis min oplevelse af byrummet -og en 
tilstødende skov, som ofte er et af leddene i forskellige lufteture. (Jeg er mig naturligvis 
bevidst om Tor Nørretranders relevante advarsel om fremstilling af store kort: er de i lavet i 
forholdet 1 : 1 kan man ikke se genstandsfeltets udstrækning da denne del af empirien nu 
dækkes af den nyskabte, der ellers skulle tjene som manøvreredskab i den første!)  
Jeg må imidlertid yderligere erkende, er jeg er noget dekvalificeret til opgaven, fordi jeg de 
facto ikke er nogen hund og som følge deraf heller ikke er udstyret med dens sanseapparatur, 
der med hensyn til lugt og hørelse er langt stærkere end mit, og samtidig placeret i et 
væsentligt lavere synsniveau (10-60 cm). (Det er de færreste individer med tendens til 
ædruelighed der ser verden oftest fra en sådan vågen synshøjde). 
De to (i udgangsfasen identiske topologiske) kort skal efterhånden bearbejdes i forhold til 
dels hundens, dels min oplevelsesdimension, for at se hvilke problemstillinger denne proces 
ville føre henholdsvis hunden, multimediet og mig igennem. (Rækkefølgen er overvejende 
analytisk betinget i undersøgerens selvforståelse). 
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Videocamera-luftninger 
Nu lever vi i en rationel reproduktionens tidsalder, så jeg vælger indledningsvist (i projektets 
research-fase) via teknologi at springe over gærdet, hvor det ikke er alt for højt.  
Jeg får en god bekendt til at gå ti meter bag ved for at video-optage og dokumentere hundens 
og min adfærd under turen. 
Derved har jeg fået tilvejebragt noget, der kunne bruges som et skelet til en drejebog over 
hunden og min adfærd. 
Derefter forsøger jeg at udarbejde to cameraføringer for lufteturen, henholdsvis omfattende 
hundens synsfelt, eller hvad jeg har grunde til at tro er hundens synsfelt, dens mulige synsfelt, 
som bliver til en selvstændig optagelse, -og mit eget synsfelt. 
Når jeg derefter ser de to videooptagelser vil jeg formodentlig blive overrasket. Af flere 
grunde: 
 
*dels blikhøjdens visuelle betydning; jeg har aldrig set verden efter en sådan hunde-
drejebogsvinkling, hvad der får mig til at interessere mig for det, just af den ene grund 
at jeg aldrig har set det; jeg ved ikke om disse optagelser vil være anvendelige til 
noget som helst, det må udelukkende afhænge af en afprøvning; eksperimenter 
medfører ofte spild, men indimellem også mere kurante anvendeligheder, der 
indimellem kan pege i retninger, som tilgangsvinklen ikke indeholdt 
*dels cameraets focusering i forhold til min, der formodentlig en del steder vil være 
væsentligt forskellig, idet jeg mig bekendt vist nok ikke hele tiden kører på autofocus 
*hvordan det forholder sig med hundens eventuelle focale aktivitet i forhold til 
cameraets er ikke nemt at kloge i, som det hedder på jysk, men tolkninger af hundens 
øvrige adfærd (om det mest er næsen, ørerne eller tungen der er aktiv) kunne give 
nogle signaler, der kunne få mig til at danne hypoteser om den mulige karakter af 
hundens oplevelser, hypoteser, som jeg naturligvis vil holde mig klart kun kan forblive 
og permanent skal fremtræde som hypoteser 
 
Men jeg har et alvorligt problem i hypotesernes kølvand.  
Jeg kan ikke komme ind i hovedet på vovse og opleve dens sensoriske apparaturs 
kompetencer.  
Jeg fingerer en ikke-realisabel introspektion. 
Men her kommer multimedierne mig imøde. 
For det er synligt for alle, at det ikke kan lade sig gøre, at der netop er tale om fingeret 
perception.  
Dette får mig straks til at forstærke -tydeliggøre- denne tendens yderligere. 
 
 
Prioriteringer 
Jeg laver på baggrund af det foregående en ny hypotese, men denne gang benytter jeg mig 
ikke af foto, men tegner i stedet dét, jeg tolker som værende hundens mulige oplevelse og 
lader denne tolkning influere dimensionalt i den forstand, at jeg forstørrer, hvad jeg tolker 
hunden synes er vigtigt og formindsker, hvad jeg tror ikke interesserer en beagle synderligt.  
Analogt stiller jeg samtidig skarp på det vigtige og slører det uvigtige.  
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Ikke fordi jeg ved om hunden kan se så skarpt (men det er der formodentlig en del zoologer 
der ved noget mere præciseret om), men for at multimediebrugere visuelt kan førge med i det 
der kunne være en hypotese om hundens oplevelser. 
 
 
Oversættelseskvaler 
Nu er synssansen (der ikke er dårlig) imidlertid ikke hundens bedst fungerende sanseorgan.  
Så hermeneutisk betragtet har jeg allerede bevæget mig faretruende langt ind i nærheden af 
forbryderbanen med dette oversættelsesforsøg af hundens neurale kode-aktivitet til et ganske 
andet og anderledes kodet kognitivt apparatur, nemlig mit eget.  
Det skorter altså ikke på tilstedeværelse af faldgruber, der kan vælte dette eksperiment.  
Det er derfor heldigt at det altid i sin form aldrig vil komme til at fremtræde som andet end 
eksperiment til hypotesedannelse, der netop er skabt for at blive antastet! 
Som en provokerende, næsten umulig måde at formidle hypotesedannelse på, så vi lige en 
ekstra gang husker, at vi aldrig kan danne andet end hypoteser om os selv eller livet eller 
hundes urbane forholdsformer! 
For om muligt at råde nogen bod på misèren giver jeg mig selvfølgelig straks til at lave 
hypoteser, der handler om lyd- og lugt-afkodning. 
Det giver alvorlige problemer.  
Blandt andet fordi oversættelsesaspektet forværres radikalt i og med forskellene i de to 
sanseapparaturers frekvensområder. 
Jeg kan ind i mellem se, at hunden reagerer af lydmæssige grunde, ørerne hæves svagt men 
hurtigt, men jeg kan hverken høre eller se, hvorfor den gør det. Jeg er udenfor dens 
perceptuelle normalverden. Den lever -foruden i mit- i et frekvensområde hvor mine ører ikke 
har afkodningsaccess, de virker ganske enkelt ikke, der forekommer tilsyneladende ingen 
stimuli, selv om de empirisk beviseligt er tilstede. 
Hunden lever altså i oplevelser, jeg ikke har sensorisk mulighed for at trænge ind i.  
Kun ved slumpetræf, eksempelvis at jeg efter en sådan reaktion fra hunden, går i den "rigtige" 
retning og ser en flyvende flagermus efter rent lydligt udelukkende at være irriteret af en grød 
af trafiklarm, men nu i stedet overvejer i hvilken grad hunden eller jeg er lydfocal? 
Hvad angår mit private duftkort over spadsereturen er jeg i faretruende grad uenig med 
hundens afkodningsprioriteringer!  
Jeg har svært ved at bestemme begrundelsen for nøjeregnende kortlægning af eventuelle 
forandringer i rutetilbøjeligheder for kvarterets andre hunde som et højrelevant, tidskrævende, 
omhyggeligt og uundgåeligt feltarbejde. Men andre ord: på dette specifikke punkt ligner 
hundens og mine interesser ikke udpræget hinanden. 
For mit vedkommende bidrager lugtesansens i denne lugteturssammenhæng i husrækkernes 
vindvridende labyrint primært deduktivt til bestemmelse af vindretning, idet jeg ved, at denne 
er i øst, hvis det stinker moderat, da jeg vel selvsyn har konstateret at der i den retning 
befinder sig en større fabrik, der blandt andet producerer denne plage, eller, hvis det stinker 
endnu fælere, er i sydøst, da det så i stedet er nogle af renseværkets herligheder der 
diffunderer hen gennem kvarterets snævre gader. 
Navnlig på varme sommerdage er disse stimuli tydelige. Ikke fordi sansen fungerer bedre ved 
alment stigende temperatur, men fordi stankens intensivitet synes proportional med 
temperaturstigningen. 
Men når disse mulige hurdler er vel passerede bevæger vi os ind i skoven. 
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En sanse-protese  
Da begynder vandringen for mit vedkommende for alvor at ændre karakter.  
Hunden bliver pludselig til en protese for såvel mine sanser som ikke mindst mine interesser.  
Sporhunden bliver en samarbejdspartner.  
Eller ihvertfald oplever jeg at det synes sådan, uden at kunne være sikker på sammen-
ligninger af eventuelle årsagssammenhænge.  
Men det forekommer sådan. 
Jeg kan se, at den tager færd, men oftest ikke af hvad.  
Men jeg kan have en primært erfaringsbetinget deduktiv anelse, alt efter hvor intenst, den 
reagerer. Hvad det er, kan jeg ind i mellem finde ud af ved at følge hunden i sporet, enten ved 
at jeg ser trædespor af det pågældende dyr eller at vi rejser det. Det sidste tilfælde er ind i 
mellem afhængigt af en lydafkodning, hvis det fjerner sig før det er blevet synligt for mig, 
hvad det som regel bliver før hundens lavere udblik. 
 
 
Computeren som protese 
Let er det ikke at gengive duft i en computer.  
Endnu ihvertfald. 
Men det må kunne lade sig gøre at visualisere via den pictogram-lignende konvention, så 
fænomenet kan observeres som aktantuel størrelse i form af synlige bølgebevægelser, der 
også kan signalere retning og intensitet (ved varierende dominans), så en bruger kan søge ved 
hjælp af dette fænomen og finde frem til hvad der eventuelt forårsagede det.  
Nu er det imidlertid sådan med dufte og lugte, at de ikke altid er synderligt stabile, hvilket i 
en del ikke mindst sociale sammenhænge kan være ganske hensigtsmæssigt. Derfor skal de 
forskellige duftpositioner programmeres så deres frekvens som hundeattraktor er tilfældigt 
flukturerende. Det kan altså være at intensiteten ændrer sig mens brugeren er undervejs mod 
en position, en anden kunne blive mere dominant.  
Programmøren ved heller ikke hvor hunden af sig selv vil søge hen, hvis den går uden 
brugerstyring. Og det er ikke uinteressant fra hverken en æstetisk eller erkendelseskritisk 
vinkel: æstetisk, fordi det bidrager med varians, der kunne signalere analogt til den mennesker 
færdes i udendørs med deres hunde med mere; erkendelseskritisk, fordi vektorerne er med til 
at signalere den kompleksitet som genstandsfeltet indeholder, ikke bare i computeren. 
Det er her væsentligt at tilføje, at duft-vektorerne er vektorer blandt en række andre variable 
parametre. Idealet er altså at konstruere et system, hvor man kan influere -præge- noget af det 
der sker på skærmen, men ikke totalstyre det, for man kan ikke vide eksakt, hvad der vil ske; 
men man kan gisne, danne hypoteser, ikke mindst ved at udvide sansepotentialerne ved at 
bruge den digitale hunds ikke analoge verdensbillede som undersøgelsesprotese. 
I totalforskudt målestok kunne man til gengæld i en vis forstand analogisere dette spinkle 
digitale projekt med Jacques Custo`s megaprojekt til en mangecifret miliardinvestering i et 
kæmpeskib -udstyret med alskens avanceret måleudstyr og digitalt isenkram- med det formål 
konstant at holde kloden under observation for at forsøge at undgå dens egen "kulturprægede" 
destruktion. Han vil altså etablere en globalt mobil seismograf- og satelit-sensitiv flydende 
vagthund hvis primære begrundelse er: menneskets overlevelse. Så langt er vi altså kommet 
via vor visdom på hundeområdet! 
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Men tilbage til de variable ruter i den mere jordnære pixelfunderede lugtetur.  
Dette system prøver vi til en multimedial lugtetur med en digital vovse, der influerer på fire 
skærmvinduer, der fungerer synkront: 
 
 
--------------------------------------------              ------------------------------------------------ 
   normaltopografisk kort                                             to vekslende billedlag 
        (tegning)                                                                     (tegning) 
 
A: topologi over samlet biotop                                 B: forstørret mobilt udsnit af A 
-------------------------------------------               ------------------------------------------------- 
 
 
-------------------------------------------               ------------------------------------------------- 
     HØJT SYNSNIVEAU                                               LAVT SYNSNIVEAU 
       (fokalitet)                                                                      (svag fokalitet) 
 
C: Brugerens synsfelt                                               D: Hundens synsfelt 
------------------------------------------                 ------------------------------------------------- 
                                                           fig. 1 
 
Hunden følger autonomt signalerede duftspor.  
Så foretager brugeren sig ikke andet kører systemet selv på hundens præmisser.  
Men Brugeren -der via curseren har snor i hunden- kan selv -i betydelig, men ikke total 
udstrækning- styre den rundt efter egne præmisser, der understøttes af vindue A, som viser 
den samlede topologi, hvori der kan vandres; dette kan brugeren sammenholde med vindue B, 
der viser samme grundtopologi som A, men i langt større og mere detaljeret udgave. Dette 
kort kan derfor kun hele tiden ses i udsnit. Til gengæld kan brugeren pege ved interessante 
fænomener i disse udsnit, hvilket udløser forskellige former for radikale karakteristikker af 
det valgte. Herom i det følgende afsnit. 
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Såvel vindue A som B er tegnede. A har karakter af et normalt topologisk orienteringskort, B 
derimod indeholder en række meget skarptegnede detaljer, der signalerer emner som systemet 
indeholder mere stof om.  
Hvis brugeren trækker hunden rundt i snoren er det hvad man vil se i vindue B.  
Hvis hunden får lov til at styre, skifter dele af topologien, så billeddannelsen signalerer de 
forstørrede hundeinteresser.  
Der ligger altså to lag i topologien her som systemet kan veksle imellem, alt efter brugerens 
eller hundens handlingsmønster.  
Vindue C og D er overvejende filmede eller anden form for fotografiske eller fotografisk eller 
optisk manipulerede billeder. Herom i næste afsnit. 
 
 
Topologiens mange verdensbilleder: 
Systemet i sin helhed handler om verdensbilleder.  
Brugeren er allerede introduceret til menneskets og hundens tilsyneladende forskelligheder på 
disse gebeter.  
Men denne modstilling -der gerne må virke som en åbenbaring i konventionelle omgivelser- 
er egentlig først og fremmest tænkt som en tilgang til mere mirakuløse hændelser, der 
introducerer en række forskellige hypotetiske verdensbilleder.  
Nemlig dem, der forsøges visualiseret som var de introspektivt oplevet af forskellige 
dyrearters dybt forskellige optikker; men vel og mærke verdensbilleder, der alle knytter sig til 
oplevelse af systemets konkrete topografi. 
Det vil altså sige, at det er det empirisk eksakt samme topologiske verden, den samme spatiale 
substans, det samme atomare rum, der postuleres oplevet fra dybt forskellige 
sanseapparaturers forskelige orienteringsvinkler. 
Ideen er fundamentalt set skør, fordi den bygger på en ikke mulig introspektion, hvilket er en 
plausibel begrundelse for at afvise den.  
En del traditionelle zoologer vil ikke have større skrupler herved. De vil næppe stille 
spørgsmål som: 
Hvor mange -stadig frit omkringvandrende mennesker- har nogensinde oplevet verden fra en 
skovspurvs, en myres, en musvåges eller en rævs synsvinkel? 
Dem gror der ikke mange af på træerne, kunne man hævde, i akkompagnerende forundring 
over sprogets variante finurligheder. 
Men det kunne godt være at et sådant umuligt system kunne skærpe opmærksomheden om et 
begreb som oplevelsens relativitet. og skærpe indlevelsens kompetencer til at imaginere.  
For samtlige naturforskere vil formodentligt samstemmende hævde, at der ikke er tale om 
kongruens mellem de forskellige dyrearters omverdensoplevelse. Af mangfoldige grunde, 
perceptuelle, motoriske, instinktive, kodnings- og adfærdsmæssige. 
Men de tør af teoretiske grunde næppe forsøge at eksperimentere med at konfigurere noget, 
der kunne antyde det. 
Vi lever med en konvention, der ikke (eller af skæv vanedannelse udviser meget træghed 
overfor) at forsøge at konfigurere, at synliggøre relativiteter, fordi meget betydende 
positivistisk orienterede dele af naturvidenskaben af relativt gode (men epistemologisk 
utilstrækkelige) grunde har dominant berøringsangst for introspektioner af enhver art, også i 
betydende grad de eksplicit hypotetisk formulerede. 
For her forvandles de indre billeder (som også zoologerne gør sig på såvel ubevidst, latent og 
bevidst plan) mod større grad af konkret substantialiserede fiktive konfigurationer, der aldrig 
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bliver identiske med sigtet (introspektiv rekonstruktion af den pågældende arts percepter), 
men måske gør såvel fagzoologen som hverdagsOlsen til bedre hermeneutikere, bedre 
sporhunde, der i langt videre udstrækning nu også kan tage analytiske lufteture i deres egen -i 
vid udstrækning automatiserede- indre billedverden; denne indre komplekse billedverden 
indgår paradoksalt nok som dele af et kognitivt funderet analyseapparatur uden samtidig -og 
det er unægtelig interessant- at være bemærket som en sådan kognitiv betydningsinfluerende, 
kernelignende struktur. 
 
 
Optiske eksperimenter: 
Det bliver ikke nemt at visualisere de fingerede dyrepercepter.  
Alene øjenstillingens varians er meget dominant for ikke at tale om skarphed og radius. 
Men det kunne være en god udfordring til integration af naturfaglig viden og visuelle 
eksperimenter, der med forskellige billedbehandlingsværktøjer kunne konfigurere en række 
hypotetiske bud af optisk art. 
Den fiktive optiske protese kunne da lede brugeren gennem de relativeringer der 
sandsynliggør hvor forskellige arters opmærksomhedsfelter kan ligge, og ikke mindst: hvor 
de ikke ligger! 
 
 
 
Det kan godt være at disse brugerpåvirkninger vil influere brugerens næste tur i skoven. 
Men næppe som et symfoniorkester. 
 
 
 
                                                                                                                 BL  1. april 1992 
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